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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan NPL Bank 
BTN Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo dibandingkan dengan bank umum di 
Surakarta,  selain itu untuk mengetahui faktor penyebab kredit bermasalah dan 
hambatan yang timbul dalam penanganannya, serta untuk mengetahui upaya 
penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo.  
Metode penetilian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian 
yang bersifat deskriptif, informasi yang diperoleh dijelaskan secara rinci. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari wawancara langsung dan data sekunder dipeloreh dari studi 
pustaka dan sumber tertulis lainnya.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dapat diperoleh 
adalah tingkat NPL  PT. Bank BTN (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slamet Riyadi 
Solo tahun 2014-2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank umum lainnya di 
Surakarta, faktor penyebab kredit bermasalah dan hambatan dalam penyelesainnya 
bersumber dari faktor internal dan eksternal dan upaya penanganan kredit 
bermasalah yang dilakukan dengan pembinaan, restrukturisasi dan penyelesaia kredit 
bermasalah.  
Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo lebih mengoptimalkan pembinaan 
terhadap kredit bermasalah dan meningkatkan penggunaan sistem serta lebih teliti 
dalam melakukan analisis terhadap calon debitur sehingga dapat menekan terjadinya 
kredit bermasalah. 
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THE ANALYSIS ON THE ATTEMPT OF DEALING WITH NON 
PERFORMING LOAN IN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) 





The objective of research was to find out the development of Non-
Performing Loan (NPL) in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Slamet 
Riyadi Solo Branch Office compared with public bank in Surakarta, to find out 
the factor resulting in non-performing loan and constraint arising in its 
management, to find out the attempt of dealing with non-performing loan in PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Slamet Riyadi Solo Branch Office. 
The research method employed was qualitative one, descriptive research, 
information obtained was explained in detailed. The types of data used in this 
research were primary and secondary data. Primary data was obtained from direct 
interview, and secondary data from library study and other written source. 
Considering the result of research, it can be found that NPL rate in PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Slamet Riyadi Solo Branch Office was 
higher during 2014-2016, compared with that in other public banks in Surakarta; 
the factor resulting in non-performing loan and the constraint arising in its 
management came from internal and external factors; and the attempt of dealing 
with non-performing loan was taken by means of building, restructuring and 
settlement of non-performing loan. 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. The Slamet Riyadi Branch 
Office  was recommended to optimize the building for non-performing loan and to 
improve the use of system more carefully in analyzing the potential debtor in 
order to mitigate the non-performing loan occurrence. 
 
Keywords: Non-Performing Loan, Causing Factor, Constraint, Attempt of 























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam 
(Soekarno) 
When you look closely to the path you have trevel on, you will realise tha god 
was always with you, directing every step you took 
(Laila Gifty Akita) 
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